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PROTOCOLE D 9  ESSAI HERBICIDE COMMUN A -TOUTES LES CULTURES 
* *  . 
5 -  '';- BÚT DE L'ESSAI 
Tester l a  r h a n e n c e  des  he rb ic ides  en fonc t ion  des  doses dsemploi 
. PRINCIPES 
3 ,  - L e s  he rb ic ides  s o n t  t e s t& uniquement s u r  l a  végé ta t ion  advent ice  
de s o l s  p répa rés  comme s i  l a  c u l t u r e  d e v a i t  ê t re  mise en placedans l e s  condi- 
t i o n s  normales., 
- On tes tera  un s e u l  he rb ic ide  p a r  essai, avec l e  d i s p o s i t i f  des 
- L e  d i s p o s i t i f  p a r c e l l a i r e  e s t  conçu pour l ' u t i l i s a t i o n  du pulvé- 
b locs  de F i s h e r ,  B 6 t r a i t emen t s  e t  6 B 10 r é p é t i t i o n s .  
r i s a t e u r  B bas volume HANDY. 
D ISPO S I T I  F EX P ERIM ENTAL 
8 
P r é p a r a t i o n  du s o l  
L e  s o l  e s t  préparé avec des instruments  a t t e l é s  ou tractés. Selon 
l e s  habi tudes l o c a l e s  ou les  o b j e c t i f s  de v u l g a r i s a t i o n ,  l e  lit de semence 
pour ra  ê t r e  p répa ré  B p l a t  ou en b i l l o n s .  L P i d 6 a l  serai t  de t e s t e r  l e s  m ê m e s  
e s s a i s  s u r  ces deux modes de p répa ra t ion  du sol. 
Fumure de fond 
Pour se  p l a c e r  dans l e s  condi t ions de p l u s  f o r t e  concurrence des 
adven t i ces ,  appor t e r  s u r  tous l es  essais 40 N -F 40 P + 20 K. 
L'essai é t a n t  abandonné lorsque l a  d e r n i è r e  p a r c e l l e  s ' e s t  réen- 
herbée,  il n P y  a pas  l i e u  de p r é v o i r  de fumure azo téé  complémentaire. 
P a r c e l l a  ipe 
Chaque b loc  de F i she r  e s t  composé de 5 p a r c e l l e s  contigiies de 5 m 
de long  sur un mètre de l a r g e ,  L e  b loc  mesure donc 5 x 5 m. 
Les b locs  peuvent ê t r e  ad jacen t s  ou b i e n  sépa rés  p a r  des allées 
dont  l a  l a r g e u r  est  l a i s s é e  B l a  d i s c r é t i o n  de l ' expé r imen ta t eu r  , en fonc- 
t i o n  du t e r r a i n  disponible .  
Pour l e s  p a r c e l l e s  à p l a t ,  matérialiser l a  l i g n e  c e n t r a l e  p a r  des  
p i q u e t s  régul ièrement  espacés ,  d 'un mètre p a r  exemple, pour l e s  besoins  de 
t r a i t e m e n t  e t  des  observat ions,  
Lorsque l e  s o l  e s t  préparé en b i l l o n s ,  la  p a r c e l l e  é lémentaire  e s t  
formée p a r  un i n t e r b i l l o n ,  t o u j o u r s  de 5 m  de long. 
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Tra  i t  e m  ents  
Quelque soit l'herbicide, on testera dans un premier temps quatre , 
doses à comparer 2 un témoin absolu : 
T1 : 2 l/ha de produit commercial 
T2 : 4 liha I I  II 
T3 : 6 l/ha Il 11  
T4 : 8 l/ha II I 1  
- 
TA : témoin absolu non traité ni désherbé. 
Le disque de l'appareil HANDY sera maintenu sur la ligne centrale 
des parcelles à plat ou dans le creux de l'interbillon pour les parcelles 
I billonnées. 
A p p a r e i l  e t  date de t r a i t e m e n t  
On appliquera les traitements herbicides avec le pulvérisateur 2 
bas volume HANDY dès que les premières plantules apparaitront sur l'ensemble 
de l'essai, après la dernière façon préparatoire du sol, pour tous les her- 
bicides sauf TAMARIZ et BASAGRAN PL 2 & épandre au stade 2/3 feuilles des 
adventices les plus précoces. 
Observations - n o t a t i o w  
- Relever la date à'laquelle la première plantule atteint le stade 
3/4 feuilles sur la ligne centrale des parcelles 2 plat ou dans le creux de 
l'interbillon pour les parcelles billonnées, y compris pour les témoins 
absolus. 
ment (tous les deux ou trois jours) pour noter à quelle date les adventices 
sont toutes mortes, sinon B quel date apparaissent de nouveaux bourgeons 
sains o 
Pour les herbicides TAMARIZ et BASAGRAN PL 2, passer périodique- 
- Lorsque l'adventice la plus précoce a atteint le stade 3/4 feuil- 
les, compter alors le nombre d'adventices présentes sur la ligne centrale 
dans une bande de 3 2 4 centimètres de large, ou au fond de l'interbillon. 
- Quinze jours après le dernier relevé de date et comptage, c'est 
à-dire après le réenherbement de la dernière parcelle restée le plus long- 
temps propre, faire un relevé de flore, par parcelle, en notant les espèces 
les plus importantes par leur nombre ou leur développement. 
- L'essai est alors abandonné. 
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CAS PARTICULIER DU RIZ IRRIGUE POUR LES ESSAIS HERBICIDES 
I 
Le p ro toco le  d ' e s s a i  he rb ic ide  e s t  v a l a b l e  pour t o u t e s  l e s  CultWeS, 
y compris l e  r i z  i r r i g u é  t a n t  repiqué que de semis d i r e c t .  
I 
. .  .. . . .  i a . ' . .  
L a  s e u l e  précaut ion  2 prendre e s t  d ' i s o l e r  l e s  e s s a i s  TAMARIZ e t  
BASAGRAN PL 2,  s o i t  p a r  une d i g u e t t e  s o i t  en l e s  i n s t a l l a n t  dans un 
' c a s i e r  séparé des ,  a u t r e s  e s s a i s .  C e s  deux h e r b i c i d e s  doivent  en e f f e t  
être appl iqués au s t a d e  2/3 f e u i l l e s  des adven t i ces ,  donc assez  t a r d i -  
Vement.pLe t e r r a i n  d o i t  ê t r e  asséché au moins de l a  v e i l l e  e t  remis en 
eau que c i n q  2 six jours après  l ' a p p l i c a t i o n  du t r a i t e m e n t .  Ces impé- 
ratifs p o u r r a i e n t  donc géner l a  conduite c u l t u r a l e  des a u t r e s  e s s a i s  
oh l e s  h e r b i c i d e s  s o n t  appl iqués dès l a  levée des advent ices  e t  oÙ 
les p a r c e l l e s  peuvent ê t r e  remises en eau l e  j o u r  même du t ra i tement .  
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NOTA : On peut circuler,sans inconvénient entre les lignes centrales 
limites hors-tout du bloc 
: ligne centrale de la parcelle élémentaire 
< .  
+ * . 5 
Soja  
(Arachide) 
(Niébé ) Cotonnier Manioc Igname Maïs 
( Sorgho) Riz 
PREFORAN +-k + ? 
MACHETE ' ++ + ? 
SATURN. ++ + ? 
AVIROSAN + + 
I BASAGRAN PL 2 I + .? 
ZORIAL + + ? + ? ? 
STOMP + + ? + ? ? 
I TAZASTOMP + ? ,? , ? 
I 
PRIMAGRAM + ? ? 
PRIMEXTRA + ? ? 
COT ORAN ++ + 
COTOFOR + ? 
COTODON + ? 
VELPAR + + 
SENCOR + ++ 
++ : herb ic ide  confirmé 1 
? : étude en p rév i s ion  1 
+ : herb ic ide  en cours  d ' é t u d e  ) en Côte d ' I v o i r e  
TABLEAU DES HERBICIDES ETUDIES EN COTE D 9 1 V O I R E  [SAUF POUR LES 
CULTURES CITEES ENTRE PARENTHESES] Q U I  POURRAIENT CONVENIR AU 
BENIN 
FICHE RECAPITULATIVE DES ESSAIS HERBICIDES - Année : S t a t i o n  : 
D a t e  lère p l a n t u l e  s t a d e  3 f e u i l l e s  Nombre de p l a n t u l e s  & l a  même da te  
B1oc:l 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1  2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
Essai : 
T1 
T2' 
- 
T3 
T4 
TA 
Issai : 
Issai : 
